Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai Mata Kuliah Manajemen K3 Kelas 4A Semester Genap 2020/2021 by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015180 - Manajemen K3 
: 4A 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 23 Jun  2021 30 Jun  2021 7 Jul 2021 17 Jul 2021 
1   1905015010 ANNISA WIDYASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2   1905015020 RIRI AYU ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3   1905015033 ISNANI ZAHROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4   1905015037 HELIN NANDA MARINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5   1905015050 NIKA TIARA ERVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   1905015084 SARAH APRILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8    1905015105 TRISA NURHUDAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9   1905015108 FERINA AMELIA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10   1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
12  1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1905015139 RINDI ANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
15  1905015142 UMI KULSUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1905015159 ANNUGRAH STEFANUS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19  1905015188 FEBY AYU MAWADDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  1905015190 AULIA VANIA ANDINI X 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 87 
21  1905015192 REFA RACHMADDINO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015180 - Manajemen K3 
: 4A 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 23 Jun  2021 30 Jun  2021 7 Jul 2021 17 Jul 2021 
22  1905015204 ANNIDA RAHMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23  1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
25   1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
26  1905015245 SITI RAHMA WIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  1905015246 KHOLIL GIBRAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1905015271 SEKAR KOMALA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1905015274 WIDYA ALFIANI √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ √ √ √ 14 87 
30  1905019007 AYU ROCHANA CHANDRADEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 15 93 
31  1905019013 ALDI ARDIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 29.00 31 31 31 30 30 30 31 29 31 31 31 30 31 30 31 
 
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu   08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
10 Mar 2021 
Pengertian, Prinsip, Peran, Tujuan manajemen K3 29  CORNELIS NOVIANUS 
2 Rabu 
17 Mar 2021 
Efektivitas Penerapan SMK3 31  CORNELIS NOVIANUS 
3 Rabu 
24 Mar 2021 
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM SMK3 31  CORNELIS NOVIANUS 
4 Rabu 
31 Mar 2021 
Perencanaan; Bahaya, Risiko dan Peluang K3 31  CORNELIS NOVIANUS 
5 Rabu 
7 Apr 2021 
Perencanaan SMK3; Kepatuhan peraturan 30  CORNELIS NOVIANUS 
6 Rabu 
21 Apr 2021 
Perencanaan dan penetapan program dan target K3 30  CORNELIS NOVIANUS 
7 Rabu 
28 Apr 2021 
Pemantauan SMK3; Kompetensi, awareness dan 
komunikasi 
30  CORNELIS NOVIANUS 
8 Sabtu 
8 Mei 2021 
UTS 31  CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015180 - Manajemen K3 
: 4A 
 
Jadwal Kuliah R.---- Rabu   08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
29 Mei 2021 
Pemantauan SMK3: Dokumentasi 29  CORNELIS NOVIANUS 
10 Rabu 
2 Jun  2021 
MANAJEMEN PERUBAHAN 31  CORNELIS NOVIANUS 
11 Rabu 
9 Jun  2021 
PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI 
KINERJA 
31  CORNELIS NOVIANUS 
12 Rabu 
16 Jun 2021 
Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3 ; audit dan 
inspeksi 
31  CORNELIS NOVIANUS 
13 Rabu 
23 Jun 2021 
Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3; Review 
Managemen 
30  CORNELIS NOVIANUS 
14 Rabu 
30 Jun 2021 
Continual Improvement / Perbaikan berkelanjutan dalam 
SMK3 
31  CORNELIS NOVIANUS 
15 Rabu 
7 Jul 2021 
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) 30  CORNELIS NOVIANUS 
16 Sabtu  
17 Jul 2021 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
























Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1905015010 ANNISA WIDYASARI  83 90  82 90 A 84.70
 2 1905015020 RIRI AYU ANANDA  70 90  85 90 A 82.00
 3 1905015033 ISNANI ZAHROH  93 90  85 90 A 88.90
 4 1905015037 HELIN NANDA MARINI  70 90  70 90 B 76.00
 5 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI  93 90  87 90 A 89.70
 6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI  85 90  72 90 A 81.30
 7 1905015084 SARAH APRILA  75 90  80 90 A 81.50
 8 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI  93 90  85 90 A 88.90
 9 1905015108 FERINA AMELIA SARI  93 90  92 90 A 91.70
 10 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI  75 90  70 90 B 77.50
 11 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA  88 90  80 85 A 84.90
 12 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA  88 90  70 90 A 81.40
 13 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR  95 90  95 90 A 93.50
 14 1905015139 RINDI ANTIKA  70 90  70 85 B 75.50
 15 1905015142 UMI KULSUM  90 90  87 90 A 88.80
 16 1905015159 ANNUGRAH STEFANUS  85 90  90 90 A 88.50
 17 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH  88 90  87 90 A 88.20
 18 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA  70 90  77 90 B 78.80
 19 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH  75 90  70 90 B 77.50
 20 1905015190 AULIA VANIA ANDINI  75 90  80 80 A 80.50
 21 1905015192 REFA RACHMADDINO  95 90  95 90 A 93.50
 22 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI  95 90  92 90 A 92.30
 23 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH  98 90  70 90 A 84.40
 24 1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN  70 90  70 85 B 75.50
 25 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS  78 90  82 85 A 82.70
 26 1905015245 SITI RAHMA WIYANI  88 90  75 90 A 83.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015271 SEKAR KOMALA  88 90  72 90 A 82.20
 29 1905015274 WIDYA ALFIANI  70 90  70 80 B 75.00
 30 1905019007 AYU ROCHANA CHANDRADEWI  70 90  82 85 A 80.30
 31 1905019013 ALDI ARDIANSYAH  75 90  70 90 B 77.50
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
Ttd
